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Perkembangan Pinggiran Kota Semarang meningkat cepat ditandai dengan meningkatnya 
laju pertumbuhan penduduk di kawasan pesisir Kota Semarang. Kawasan pesisir Kota 
Semarang berfungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat kegiatan industri dan 
sebagai simpul utama transportasi Pulau Jawa. Meningkatnya laju pertumbuhan penduduk 
dan terkonsentrasinya kegiatan di kawasan pesisir Kota Semarang mengakibatkan 
perkembangan permukiman cepat dari tahun ke tahun. Salah satu kawasan pesisir yang …
  
Menampilkan hasil terbaik untuk penelusuran ini. Lihat semua hasil
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